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GRANIZADAS O PEDRISCOS
En un verano tan tormentoso como el presente, con abundantes pedriscos
que tantos estragos han cauzado en toda la Península Ibérica, es un tema obli.-
gado eI hablar del granizo y de su origen.
En primer lugar hemos de aclarar que los términos granizo y pedrisco son
sinónimos, si bien se acostumbra llamar granizo al de tamafio pequefio y pe-
drïsco aquel que està formado por fragmentos grandes de hielo.
Si cortamos diametralmente un trozo de granizo vemos que está formado
por un núcleo cristalino alrededor del cual se superponen capas concéntricas de
hielo como si fueran las hojas de una cebolla. Esto es debido a que ensu ori-
gen se forma un crjstal de hielo jdéntico a la nieve, pero luego va encontrando
gotitas de agua en «sobrefusión» que se van depositando a su alrededor a la
par que se solidifican, lo que explica su estructura en capas y su forma redon-
deada.
E1 fenómeno de la sobrefusiónconsiste en que en determinadas coridicio-
nes el agua puede mantenerse en estado líquido por debajo de los cero grados,
b astando entonces la presencia de un cuerpo extraíio para producir la soli-
dificación. Tal es el caso del cristal de hielo en la producción del granjzo, o eI
ala de un avión cuando atraviesa una nube en estas condjciones produciéndose
el llamado engelamíento: depósitos de hielo sobre las alas que a veces son fa-
tales para eI sostenimiento en vuelo.
Para que se produzca gyanizo es necesaria la presencia de la clásica nube
tormentosa, el cúmulo-nimbus, nube de extraordinario grosor, pues llega casi
siempre a los 6 ó 7 mil metros de altura, formada por corrientes ascendentes
de aire de enorme potencia como veremos más adelante.
El mecanismo de formación de una piedra es el siguiente: una gotita de
agua al ascender se enfría lo suficiente para convertirse en un cristal de hielo.
L lega un momento en que la nube pierde su fuerza ascendente y el trocito de
hielo cae a través de 5 ó 6 km. de nube llena de gotitas de agua en sobrefusión
que se van depositando alrededor del núcleo central,aumentando su masa. Àsí
se forma el granizo de pequeíio o mediano tamafio; pero a veces ocurre que en
su caida las partículas de hielo vuelven a encontrar una corriente ascendente
que Ios lleva de nuevo a 6 ó 7 mil metros iniciando una nueva caida que tam-
bién puede interrtmpjrse para. volver. subir. Àsípuede llegar a fortarse
piedras de cerca i kg. de peso, que necesitan pra formarse haber atravesadq
una quinçen de km. de nube llena de gotitas en sobrefusión.
Como es sabidQ er la formción del cumu1u-nirnbu iifluyei circunstan-
cias topográficas locales 1 1 que explica el hechQ de que el pedrisco azoe cot
prefereicia determinadas comarças.
Hablemos aIora del eraordinario pedrisço que el pasado dja 12 de agos
to arrasc 1os çampos de Ia mayoría de los pueblos 4el Priorao y ibera de
Ebro, donde los dajo causados han sido muy gravs np solo por el enorme
períuicio producido en •
 las uvas, sjno también en las hojas y sarmjentos, inte
rumpiendo eI ciciq vegeativo de la id1 que vQlver & brotar antes del invjer-
no disrninyendo grandemente la fuerza de brotación de la próxima primavera
y con ello la cosecha del aío i956. ..dems de haber perjudïcado mucho lo
otros cultivos, oliva, a1tendros y ayellanos, asj comp las hortalizas que han
quedado completamente destruidas.
Hemos calificado esta tormenta de ectraordinaría porclué abarcS una ex-
tensión de terreno de 10 km. de ançho por unos 40 de longitud siendo la capa
de piedra que se actliiuió en el suelo, superior a los 20 cm. en muchos puntos.
En nuestra regin, una tormenta corriente tiene una faja de granizo de
300 a SOQ metros de ancho por 2 a 4 km. de lortgitud, es decir afecta alrededor
• de 1 km. çuadrado de superficie de terreno. En ambio en la tormenta del día
12 la zona afectada fué de unos 400 km. cuadradps (4Qo millones de metro
cuadrados). Calculando un promedío de i5 a 20 cm. de granizo nos dá i5o kg.
de hïelo caido en cada metro cuadrado, es deçir que en esa zona bajaron de la
nubes 6Q niIiones de toneladas de hielo.
R.esulta difícil de imaginar y comparar en cifras 1
 la energía necesaria para
sostener en el aire y elevar hasta 6 ó 7 mil metros esta enorme masa de hielo.
À1 lado de este inmenso gasto de fterza, la energja liberada por una bqrnb
atómica resulta una insignificancja.
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